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Resumen—In order to share resources in a network it is 
mandatory to first define and configure the security mechanism 
that will be put in place. In the present document we go through 
the configuration of OpenLDAP to be used to configure the access 
to network shared folders using Samba. 





Se ha convertido en una práctica común en las redes 
privadas, tanto de hogares como de oficinas, el tener recursos 
compartidos de red. Estos recursos permiten compartir tanto 
componentes físicos como información. 
Así pues, es muy común que los recursos compartidos sean 
carpetas e impresoras de red. Por esta razón es importante 
entender y tener presente la configuración de acceso a los 
recursos, de tal manera que no sea comprometida la seguridad 
de los recursos compartidos. 
En el presente documento se va a realizar el proceso de 
instalación y configuración de OpenLDAP en un servidor 
Ubuntu 14.04, luego se va configurar Samba para que realice 
la autenticación con OpenLDAP, se va a crear al menos un 
usuario con la configuración correspondiente, y finalmente se 
van a realizar pruebas de conexión desde la terminal y desde  
el navegador de archivos Nautilus. 
 
II. OBJETIVOS 
Instalación de OpenLDAP en Ubuntu Server 14.04 
Realizar la configuración de Samba para que inicie sesión 
con usuarios de LDAP 
Crear al menos un usuario con la configuración correcta 
para que pueda iniciar sesión a través de  LDAP 
Creación de una carpeta compartida en la red 
Prueba de conexión a la carpeta creada con un usuario 
LDAP 
 
III. INSTALACIÓN DE OPENLDAP 
El proceso de instalación de OpenLDAP se muestra entre 
las Figuras 1 a 5. Se puede ver que el proceso es sencillo y 
sólo requiere ingresar la clave que será usada para el usuario 
administrador de OpenLDAP. 
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Figura 1. Evidencia del usuario y Sistema Operativo 
 
 
Figura 2. Instalación de OpenLDAP 
 
 
Figura 3. Instalación en proceso 
























IV. CONFIGURACIÓN DE OPENLDAP 
 
 
A continuación se ejecutó la configuración de OpenLDAP, 
en la cual se seteo el host como castiblanco.co y la organiza- 
ción como castiblanco (Figuras 6 a 13). 















Figura 6.   Configuración del dominio de LDAP Figura 10. Configuración de base de datos 



































Para compartir carpetas e impresoras se va a usar Samba. 













Figura 15. Se crean los archivos de configuración y se añade a samba la 






Figura 16. Se configuran los índices para samba 
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Figura 19.   Configuración de SID y Domain  para smbldap Figura 22. Configuración de usuario admin en smbldap 
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Figura 25. Configuración de samba para que use ldap 





Figura 28. Se reinician los procesos de samba 
 
 
VI. CREACIÓN DE CARPETA COMPARTIDA EN SAMBA 
Para realizar la demostración se va a crear una carpeta com- 
partida en samba. Figuras 29 y 30 muestran la configuración 
realizada. 
















VII. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LDAP 
ACCOUNT MANAGER 
 
Como paso siguiente se realizó la instalación de LDAP 
Account Manager a modo de facilitar el manejo de la con- 
figuración de usuarios y grupos. Figuras 31 a 38 muestran el 
proceso realizado. 
 

















Figura 34. Configuración de LAM para la conexión al servidor 












Figura 36. Configuración de los tipos de cuenta 
Figura 38. Inicio de sesión una vez LAM fue configurado de manera correcta 
 
 
VIII. CREACIÓN DE CUENTA CON ACCESO A SAMBA 
A continuación se usa LAM para crear una cuenta con el 
grupo de samba. Figuras 39 a 43 describen el proceso. 
 





Figura 37.   Configuración de Samba Figura 40. Configuración de samba para el usuario 






Figura 44. Conexión usando smbclient 









Figura 43. Lista de usuarios existentes 
 
 
IX. CONEXIÓN CON EL USUARIO CREADO 
Por último, se procede a realizar la conexión a la carpeta 
compartida para comprobar que la configuración fue exito- 
sa.Figuras 44 a 49 describen el proceso. 
 
 









Figura 46. Nautilus listando el servidor 






Figura 47. Nautilus listando la carpeta compartida 
 
 
Figura 48. Iniciando sesión 
 
 




LDAP provee una solución estándar para el manejo de 
autenticación y autorización de usuarios. Es un sistema 
robusto que se usa ampliamente en entornos de trabajo   
y es crucial entender cómo administrarlo 
GNU/Linux permite la configuración de recursos com- 
partidos de red de manera sencilla 
Las comunidades de GNU/Linux en línea son muy útiles 
cuando se desea encontrar ejemplos y documentación 
sobre la instalación y configuración de software en el 
sistema operativo 
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